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Abstract
       In this paper, I would like to analyze and study the localization of engineering of Japanese auto 
parts suppliers from management viewpoint based on my experience and perspective. The purpose of 
this study is finding the key factor for success of real localization.
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１?はじめに
???????サプライヤ?は、??２０??、????において「??の???」に?り
?み、????を?り?しながらも、「???ものづくり」のコンセプトとノウハウを????
に??させ、?ね??してきたと?えられるが、「?????の???」についてはどうであろ
うか?「??の???」に?べると、??も?く、ノウハウの??も??でなく、??ながら
サプライヤ???もまだ??をもって??していると?える??ではないと?われる。
??では、???????サプライヤ?の??における「?????の???」について、
??の??と????を?まえて、??の??から??していきたい。
１?１?なぜ???するのか?
「??の???」は?１のように??が??であった。「?????の???」については
どうであろうか?９０????の??なグロ?バル?の??に?い、???????サプライ
ヤ?にとって、「???」が???の????となり、??とも????で?り?んできたが、
?り?ってみると、「??の???」の????で?える??があり、「?????の???」
の??や???な??づけが??つ??に??されないまま、?いで??してきたように?う。
【?１：???????サプライヤ?の?????の??】
????? ???????のため???けられた????を??する??。
????への?? ????の???で??からの??が??。????へ?り?え。
??リスク?? ??に?う??から????への?り?えによる????。
コストダウン ????のコストアップに?うロ?コスト???への????。
??に?って、まず「なぜ???するのか?」を?えてみたい。??や???な??づけを?
?にすることが、「ベストな???」「???のあるべき?」を??する???であろう。
??は、???????サプライヤ?が??で「?????の???」を??する??は、
??で?うならば、??である???メ?カ?に?する???????であると?える。??
は２???で?べるが、??のニ?ズに??した?の?い???サ?ビス?を??すること、
すなわち、??が??メ?カ?の??は、??の「?????の???」をサポ?トすること
であり、??が??メ?カ?の??は、??に?い??で?????を?うことである。
１?２??をもって???と?うのか?
「??の???」は??がはっきりしている。すなわち、「??に??を??し、????し、
??の?を??し、??の?????を??し、??する。」ことである。??や??の??に
よって?????に?があるものの、?え?は?じである。では、?????の??はどうか。
?をもって???と?うのだろうか???は、???????サプライヤ?が??に????
（??はテクニカルセンタ?やＲ?Ｄセンタ?が?い）を?えるケ?スが?えているが、??
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??のロケ?ションが??であるという??で、「???」と?うことはできる。?については
どうか。????の??、??の???のほとんどは???で、1,000??2,000?の??でも
??????は 20?30?というのが??で、??????が?んでいる。????の??は、
??の???エンジニアが??しているケ?スが?いので、?????が?く、????に?
べると??????は?んでいないが、??????イコ?ル???であろうか?
「???」という??の?り?きを?め、??を??にした?で??することが??である。
１?３?どこまで???するのか?
「どこまで???するのか?」も??なテ?マである。?????は、???には、?２の
ようなプロセスに?けられる。（???に??や?り?に?いがあり、??ほど?りが?きい）
???????サプライヤ?が、??にテクニカルセンタ?などの????を??する??、
まず、??で?????した??を??でテストする「??」??からスタ?トし、????
を?りながら、「アプリケ?ション??」??や「????」??に?々に??していくという
パタ?ンが?く、??では、「????」?「??」「????」までは????が?うケ?ス
がほとんどであり、??????と????との????????により?り?っている。
【?２：?????の???なプロセス】
??
??
??
??
??
??
?? ??
??
??
??
アプリ
??
??
?? ?? ?? ??
?? ?? ?? ??
?? ?? ?? ??
???? ?? ??
???? ?? ??
?? ??
１?４?????のまとめ
「???」とは、?すべてのプロセスを??で?うこと?でもないし、?すべての??を??
???が?うこと?でもない。??は、「???」とは、「????において、??された??
??とマネジメントの?で、??????と?????が??し、????との??の???
???????で、???かつ???に??を??し、??に?して、????と??あるい
は????の?の?い??????サ?ビスを??できる??を??していくプロセス。」であ
ると?えている。「???」は??であって??ではない。
???????サプライヤ?は、?????????ロケ?ションがそれぞれ?なっており、
サプライヤ??に??の「???」の?とプロセスとタイミングがあるはずである。
??では、①??への??②????との??③エンジニアの??④マネジメント の４つ
の??から??し、?????の「ベストな???」「???のあるべき?」を??したい。
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２???への??
２?１??????サプライヤ?の「???」とは?
【?３：??から?た?????サプライヤ?の???】
??? ??して?せられるか?（ブランド?????リスクマネジメント）
????? ??の?み??がり???????（???????????）
??? ??レベル?タイミング??とのマッチング?プレゼンテ?ション
????? コミュニケ?ション?レスポンスの?さ?スピ?ド??????
???? ???????????デ?タの?????????の????
????? ?????のスピ?ド??????????????????
??の??? ?????????の???な??け???な????
コスト??? ＶＡ?ＶＥ?コストダウン???エンジニアのコスト??
ロケ?ション ??との???アクセス?クイックレスポンス?????
?????? ??の????にミ?トしているか? ????の???か?
?３は、??である???メ?カ?から?た?????サプライヤ?の「???」を?した
ものであるが、?えば、?????サプライヤ?Ａ?が、????に 10,000????????
に 500?のエンジニアを?しているとすると、??の??は、??メ?カ?であっても??メ
?カ?あっても、??????の 500?ではなく、????も?めたト?タル 10,500?のエン
ジニアの?を、Ａ?の「???」とみなす。「?????の???」の??なポイントである。
２?２???の??
?????のハイテク????コストの?額?に?って、??である???メ?カ?は、?
????の?????を??サプライヤ?に??する??が?くなり、??サプライヤ?から
の????を??している。ここで?う??とは、??したように、????????の?に
?する??ではなく、???の?み??がり????も?めた、???????????の??
?な「???」をベ?スとしたものであることは?うまでもないだろう。
??、?????サプライヤ?から??への????は、プレゼンテ?ションの?で?われ
る。??が?????サプライヤ?に??する??プレゼンテ?ションとは、??の??を?
くだけの????きプレゼンテ?ション?や、??の??を?し?ける?セ?ルスマン?プレ
ゼンテ?ション?ではなく、??の?????と??の??を??の?で??して、??のタ
イミングで??する、?プロフェッショナル?プレゼンテ?ション?と?うべきものである。
??と?われる???エンジニアは、????や??に?えて、このプレゼンテ?ション??
の?い?が?い。???????サプライヤ?の??????で、??に??で??プレゼン
テ?ションをすると、??が???の???エンジニアのプレゼンテ?ションより、??の?
?な???エンジニアのプレゼンテ?ションの?が??に??が?いケ?スが?いと?くが、
この?は、「?????の???」を?える?で、??なポイントを?している。
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２?３???の???とのマッチング
??が?????メ?カ?の??、??の???とのマッチングも??なファクタ?である。
?????メ?カ?も??「?????の???」を?めているが、「??の???」に?べる
と??のペ?スは?く、メ?カ??あるいは???の??も?きい。?????サプライヤ?
の「?????の???」は、??の?????メ?カ?の???の??に?わせて、???
タイミング???の???を?ることが??であり、???メ?カ?の??を??めることが
?められる。これまでは、???に「エンジン???り?は??、ボディ?は??で」という
のが?????メ?カ?の??であったと?えられるが、??もこの??が??されるのか、
あるいは??していくのか、???な?がりも?めて、??めていくことが??である。
３?????との??
３?１???の?み??????
?????の??、「??の?み??????」が?めて??である。すなわち、???や
??や????といった???だけでなく、???われた???の?や??きが???の?み?
となって??され、それがその??のエンジニアの?で??を?えて??されていく。これが
??の?????サプライヤ?の?????であり、??が??サプライヤ?の??を??す
るベ?スとなる。「?????の???」とは、??????においても、この?????を?
かすことであって、?????を?つ????との??の??が???の??を??する。
???は????から?れること??することだと?え?ちだが、??は?で、???を?め
れば?めるほど、????との?び?きが?くなるのである。この??をしっかり?まえて、
「?????の???」を?えていくことが??である。
３?２??????????????
「??の?み??????」はいわゆる??????で??????に??に?わるもので
はない。????で?い??をかけて??されてきた??の????????????とそれら
のベ?スとなる??????を??できて、はじめて??の??の??????が??となる
のである。?えば、トヨタの???のベ?スには「トヨタウェイ」があり、ホンダの???の
ベ?スには「ホンダイズム」があるように、?????サプライヤ?にはそれぞれの????
があり、その????を????に??????できるかどうかが??なポイントである。
??、????が???を?ぎすぎて??したケ?スがあったが、??した??の１つは、
??????ができていないのに??????を?いだことである。????になっている?
?の????の??も、??や??からの??????を?ぎすぎ、その??のベ?スとなっ
ている「??と??を???する」??????の??????ができていなかったことが??
だと?えられる。??が?い??の?に?つように、???は?い????の?に?つ。
???????の??でも、????への??????が??くいっている??は、??な
く、その??としての??????がきちっとできていることを?け?えておきたい。
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３?３???????によるコミュニケ?ション
??????とは、??????????? Language という??の??ではなく、???
の??の??????????????????を??するエンジニア??の??????とい
う??で、?わば、??コミュニケ?ションの??である。「?????の???」を?える?
では、????と???????でこの??????のコミュニケ?ションができているかが
??に??である。???のウェイトが?ければ?いほど、??????の?みが?すことは?
うまでもない。????と?????の?き?い????コンフリクトは????でよく?ら
れる??であるが、??のほとんどは、??????といった??の?いによるものではなく、
??で??????によるコミュニケ?ションができていないことによるものである。???
エンジニアが??を?ぶこと????エンジニアが???を?ぶことも??だが、それ??に
??????のコミュニケ?ションができているか????することが??である。
３?４???との??は???に?えない
??したように、???????サプライヤ?の???は????がベ?スとなっており、
??、??????は????と??して??をすることになるが、その??の??と??の
????をどうするかについては、???に?えず、??だけ?めておいて、?々の????
??の??を??めながら、?????????に、???の?が??できるような????
を???めていく??がベストである。???エンジニアのモチベ?ションのためには、??
??と??????の????を?かく?めてル?ル?すべきとの??もあり、エンジニアの
モチベ?ションという??では??あるが、??????の??にバラツキがあり、????
でもエンジニアの??にバラツキがある??から?れば、??に????を??していく??
の?がリスクが?さいと?えられる。プロ??では、??と??の??の?や??を?えて、
??がサインを?すか、??がサインを?すかを???に?めているという。???せず、?
?の?を??できるよう??に?じてフレキシブルに?める?い??であろう。
どのような??になるにせよ、??の???とコミュニケ?ションによって、??????
と????が????することが??であり、その??の??????の????は、①??
に?する???サ?ビスの? ②??の??の?? ③??の???のための?? となる。
４?エンジニアの??
４?１?エンジニアの??
?????を???するには、それを?う???エンジニアを??することが???であり、
まず、?の?いエンジニアを??できるかどうかが??である。???の?????の?も?
も????によって?きな?があり、??に?ずることは?しいが、２つの??で?えたい。
１つは????か?????かという?である。「?????の???」を?ぐため、???
??で???エンジニアを??することも１つの??であるが、???????サプライヤ?
の?には、????で???を??して?い??をかけて??する??も?く、????への
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???や???で?ると、????の?が?????よりも?い??を?している。????
は??に??がかかり、?り?のように?えるが、??の????には??ではないだろうか。
もう１つは「????」である。??（??）で?の?い??を??けることが?も???な
??であるが、???の??もあって、??????の「????」は?いとは?えず、??
ながら、????の?には、????でロ?レベル??を??れず、???に??するケ?ス
も?い。???の「????」の??が??であろう。
４?２?エンジニア??の???は「ミッション」
エンジニア??の???は、「ミッション」を??に?し??させることである。
「ミッション」（??）という??は??ではあまり??されない。?えば、?４のケ?スでは、
??は??に?して「?の????はＡ??けＢ??の?????だ。」と?うだけで、それ?
??も?わない。??が?わなくても、??は、??の??の?で、??や??や??の?々
とのやりとりを?じて、「??の??は?か」「??は?を??されているのか」を「???」
として??に??するようになる。「ミッション」という??を?わなくても、???されてい
なくても、この??は??のミッションを??している。
??では、?によって??は?なるが、いわゆる「Job Description」（??の????に?い）
があり、「Job Description」に?かれたことを１００???することが??であり、??も「Job 
Description」に?づいて?まる。これが??でありシステムである。「Job Description」の??
では、??の??と??が??になるメリットはあるが、?に「??の??と??はここから
ここまで」という?で??の????を??し、「Job Description に?いてないことは??の?
?でない」という??になりやすい。したがって、「ミッション」が???として??されるこ
とは??できず、「ミッション」を???して??させることが??になる。
【?４：Job Descriptionとミッション】
Job Description Ａ??けＢ??の?????
ミッション ??????????などの????と??しながら、????????
?コストのＡ??けＢ??を?????することにより、Ａ?の???
????????に??し、Ａ?の??と??を?る。
４?３?エンジニアに?められる??
???エンジニアと???エンジニアの??を??すると、??や?????はほぼ??で
あるが、???とコミュニケ?ション?に?がある。??で?べたように、???エンジニア
の??は、Job Description に?かれた??????と???と???があるため、????を
?えた???との??を?うことを??する??がある。これに?し、???エンジニアは、
ミッションが??のベ?スにあるので、???との??（????????????????
???????）は????の??だと?っており、この?は?きい。??????の??は、
????と??して??をすることが?く、????との????の??は??であり、エン
ジニアの????が?われる。また、???エンジニアは、??に??なく、????を?え
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て??するのに?して、???エンジニアは、??????の??から?け?れず、????に
なり?ちである。?い??いの??でなく、????の?いであるが、「?????の???」
を?えるに?り、??なポイントである。
コミュニケ?ション?で?が?きいのは、??とのコミュニケ?ションである。??は??
???サプライヤ?に????を??しており、??サプライヤ?のエンジニアには、???
??の??に?えて、??に?する????プレゼンテ?ション?が?められている。???
エンジニアは、?い?から、?しい??の??とのやり?りの?で?えられているが、???
エンジニアはその??が??でなく、この??の??の?は?きい。
４?４???･?･??ができない?
「?????の???」が?まない??の１つとして、「???エンジニアが??･?･??がで
きないからだ。」とよく?われる。?かに、??･?･??は???なコミュニケ?ションの??
であるが、??にできないのだろうか?できないのではなくて、??･?･??という??がない
のである。???エンジニアは、?々の??の?で、?かに?えられた?でもないのに、??
??のビジネス??である??･?･??のコンセプトとノウハウを、??に???のうちに?
?している。すなわち、どういう??が??で、どういう??が??で、どういう??が??
かの?い?けも、それぞれの??のやり?も、どんな??が??されているかも、すべてを「?
??」として?に?けている。これに?して、???エンジニアは?Chain of Command?（??
????）の??が?く、??から??への??という??で????は??できるが、????
????という??はない。???が???に??している??･?･??の「???」を、「?
??」?して???エンジニアに??で?え、まず、わからせること。そして、?????が
やってみせること。??･?･??が?の?い??をするためのマネジメントの??であることを
????????させることが??である。
４?５????エンジニアの??は????びのコ?チ?
???エンジニアの??は????びのコ?チ?と?えると??しやすい。???び??は、
??の????ポ?ル（?）の??で??が?まる。??は????が?しく、??で???
の?いポ?ルが?々に??されており、コ?チには、??に?して???のポ?ルを??する
ことが??されているが、??に、??の???を?めることもコ?チの??な??である。
エンジニアの??を???びにたとえると、ポ?ルは、??????システムなどの???で
あり、???は、?????マネジメント???の?め?などの???ということができる。
???を「?える」と??に、???を?えて「?てる」「?える」ことが??である。
４?６????????な??
まず、???エンジニアの??には、??と??がかかることを?く??すべきである。
??、????は??の????で?くの??をしてきたが、そのほとんどは??いだ?ため
に??したと?っても??ではない。??がば?れ????かつ???な??が???である。
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???エンジニアの????が３?４?という??が?いため、３?４?のタ?ムで???エ
ンジニアの??を?える??がある。「??の?????になんとか??したい」という???
の??は??できるが、これでは???で、????な??になる?れがある。「?の???」
を??するためには、１０?（???２??３?）かけて、その??の????を?に?けた
????を?う???なエンジニアを?てることが??である。
５?マネジメント
５?１????????????が??となった???
????で「?????の???」が??くいかない??は、１つは??した??ぎすぎ?
であるが、もう１つは、??????に?する?まかせすぎ?である。「??の???」の??、
??のいわゆる「マザ???」と??????が??となって???を??することが?く、
?ね??してきたが、「?????の???」の??は、??????にまかせる（??げする）
ことが?く、????のサポ?トが?いため、??????の???が?しい。???を??
させるには、「マザ???」に??する「マザ????」を??とする、????による??の
?い????の?サポ?ト?が???である。
??の?い????の?サポ?ト?には、??と??という２つの??がある。??の?で
は、???には??と??がかかることを????が??し、??????に?し??に??
な??を?えることと、???????によって??????を?かすことがないようにするこ
とである。????は、??、????からの??なる???????によって????な?
??による??を?り?したことを??すべきであろう。??の?では、???エンジニアの
??に????がコミットすることであろう。????まかせにするのでなく、もっと???
に??するべきであり、???エンジニアの????（マザ????）への???などが??
である。「?????の???」が??くいっている????では、???エンジニア??の?
として??への???を??している?が?い。
５?２????をリ?ドできる??????の??
「?????の???」の??は、それをリ?ドできる??????を??できるかどうか
で?まると?っても??ではない。?５に?すような??を?った???の??が??である。
【?５：「?????の???」をリ?ドできる??????の??】
???を??で??して??にわからせることができる???コミュニケ?ション??
???エンジニアを「?える」「?てる」「?える」ことができる???????
?い???????の??を??く??????を????????させる??????
????の「マザ????」を?かすことができる??ネットワ?ク????
????で???エンジニアを?かすリ?ダ?シップ?????を?たせる?????
??の?へのこだわり?ぶれない?????コンフリクトを?れないタフな???
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????については３?４?としている????が?い。????のスピ?ドが?いので、
エンジニアの???????を?けたい??は??できるが、???せず、???エンジニア
の????とその???に?わせて、４?７?のレンジの?で、フレキシブルに?めることが
??と?えられる。
????は、??????の??をコストと?える??が?く、??になると、?????
が??????にされることが?い。そのため、「??に?りかけていた???が?????で
??し、???に???が?れた。」とか、「?????に?って?????を???に??し
たが、????で??してしまい、??の???が???した。」など、?くの??を?り?し
てきた。???１??りの??は、?により?なるが、?????１??り???の３?５?
であり、????にとって?きな??であることは??いないが、?????を「コスト」で
なく、???を??するための「??」として、?????で?えるべきであろう。
５?３?ハ?ドルを?げない
「ハ?ドルを?げる」とは、???と????を?り?げるという??である。?????
??サプライヤ?にとって「???」は?きな??で、??で「???」に?り?んでいるが、
「???」を??に「ハ?ドルを?げる」ことは?けなければならない。これまで????で
やっていた??を??????に??するとか、???エンジニアが??していた??を??
?エンジニアに?り?えるとか、「???」にもいろいろなパタ?ンがあるが、「ハ?ドルを?
げる」ことは???の??を?げることにつながる。これまでの???が１００なら、「???」
?の???も??１００にすべきであって、??して９０に?げてはいけない。???は?か
に??だが、??の?を??にしてまでやる??はない。「??の???」の??は、???や
??などの??が???で?に?えるが、「?????の???」の??は、??が?え?い。
??が?え?いからこそ、???にハ?ドルを?げてしまうことのないよう??が??である。
５?４?コンフリクトを?れない
??へ??する?????は、??、???の??や??で、「??へ?ったら??の??
を??しろ」と?えられる。このこと??は?しいが、??は????の??で、???は、
??しろと?われると、??に?わせてしまう??がある。?かに???のコンフリクトは?
?できるが、これでは?しいマネジメントにつながらない。まず、「コンフリクトを?ける」と
いう??を?てる。??も??も??も?なるのだから、コンフリクトはあって??で、コン
フリクトがあることを??にして、どうすべきかを?える??がある。コンフリクトを?れた
り?げたりするのではなく、?り?えることが「??」につながる。
????のマネジメントの?も??なやり?は、「???を??みする」（???が??に?
わせる）か「???を?し?ける」（???が??に?わせる）かのどちらかであるが、どちら
も??く?かない。??と??はかかるが、??の?いも?めた???と???の?いを??
した??によって、??が??できるベストな??を??しながら、コンセンサスを??する
プロセスが??であり、このプロセスにおける??では How よりも Why が??になる。
「??」させるだけでは???で、「??」「??」させて「??」させることが?められる。
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５?５????な??????だけの???? はしない
??、????では、「???」が?り?きして、いつの?にか???し、???な????
??だけの????になってしまうケ?スも??けられた。「それまで??????が?めてき
た???のポジションに?????を??し、??????できたように?えるが、??は、
??????がそのまま?り、コ?ディネ?タ?の??で???に?????を?っている。」
という??があるが、これは???な??だけの????であろう。
?????な???な????や??だけの????は「??あって??なし」である。
６?おわりに
グロ?バル?を??する???????サプライヤ?にとって、「?????の???」は
?けて?れない?であるが、???することによって???を?ったり、??の?が??した
りすることがあれば、????である。「???」は??であって??ではない。「???」と
いう??の???に?られることなく、????????????に、???????な??
から、それぞれの???の??の?め?を??すべきである。???が?ずしも??でない?
?には、「???しない」ことも１つの??である。
「?の???」を??するための、??に?を?けた?????が??と?えられる。
【?６：まとめ（「?????の???」のキ?ファクタ?）】
????からの???????で????な???による??を?り?した??を??。
????????????の?いを?まえた??の???（??プロセス?タイミング）
??は「???????????」のト?タル???を??していることを??する。
??が?????メ?カ?の??、??の???とのマッチングが??。
「マザ????」を??とする????による??の?い????の? サポ?ト。
???を??にハ?ドル（??の?に?する???????）を?げない。
??????の??はコストでなく、???のための??であり、?????で?える。
???の??は??するが、??と??は?。??を?まえた???なアプロ?チが??。
???を?えられる???コミュニケ?ション?の?い??????の?????。
???エンジニアの??と????に?わせたフレキシブルな???????。
?????な???な??????だけの????は??あって??なし。
??????によって???が??でないケ?スでは、「???しない??」も??。
